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mantar ayakkabı...
Yeni Karaköz senaryolarında 
nelerden bahsediliyor ?
«Hayal perdesinde gözüken Ka­
ragözün kızı sinirli sinirli dolaşır. 
Ayağındaki mantar ayakkabılar o 
kadar yüksektir ki pek güçlükle yü­
rümektedir. Kendi kendine şöyle 
söylenmektedir:
— ■ İsterim... Ben de şövalye yü­
zük isterim!... Vallahi almazlarsa 
kendimi gider kuyulara atarım. Ya­
hut kibrit çöplerini ezer ezer suyunu 
içer, ken'İmi zehirlerim... Amma 
şimdiki kibritler de bir tuhaf kar­
ıl-ş! .. Bilmem kİ insanı zehirler mi 
ki?.»
E\ V, artık Karagözün kızı yüksek 
altlı mantar iskarpin giyiyor ve şö- 
valy-Y yüzük istiyor!...
Eskiden ramazan demek biraz da 
«Karagöz sezonu» demekti. Tiyat­
rocular gibi, Karagözcüler de he­
men faaliyete geçerler ve 30 gece 
en mükemmel programla ortaya çı- 
1 dardı.
Son bir iki sene içinde «Karagöz» 
adamakıllı asrileşti. Şimdi yeni ha­
yata dair birçok Karagöz senaryo­
ları yazılıp duruyor. Ve artık Kara­
gözün meşhur «eşhas kadrosu» ala­
bildiğine genişlemiştir. Orada «Gan- 
di» den, «Norma Shearer» den 
«Shirley Temple» e kadar hemen 
hemen dünyaca tanınmış bütün 
meşhurlara rasgelebilirsiniz...
Bugünkü hayata dair yazılan Ka­
ragözlerin oynatılması aldı, yürüdü. 
Bilhassa Halkevleri buna çok rağ­
bet gösteriyorlar ki pek yerinde bir 
şeydir.
Hattâ yalnız Halkevlerinde değil, 
meraklıları arasında da şimdi Kara- 
C - -  tamamile asrı bir hayat geçiri­
yor. Kokteyl partilere gidiyor ve 
rumba oynuyor. Briçte birincidir. 
At yarışlramı hiç kaçırmaz... Velha­
sıl yapmadığı şey yoktur hazretin... 
Eski Ka.^göz, eski Tuzsuz Deli Be­
kir onun bu halini görseler acaba ne 
yaparlardı? ...
Netekim ben de geçen gece Kara­
göz meraklısı ve sanatkâr bir dostun 
Şehzadebaşmdaki eski ve kocaman 
konağında böyle bir Karagöz seyret­
tim.
işte Karagözün ortanca kızı bu­
rada kocaman altlı mantar ayakka­
bılar giymiş ve: «Şövalye yüzük de 
şövalye yüzük!...» diye ter ter te- 
Dİniyordu.
Bir aralık seyircilere baktım. Ço- 
c ...luğumdaki Karagöz seyircilerin­
den ne kadar farklı bir kalabalık!.. 
Şehrin muhtelif semtlerinden gelmiş 
şık şık genç kadınlar ve erkekler!... 
Şehzadebaşmdaki bu bilmem kaç 
odak ahşap konakta ekzotik bir ge­
ce geçirmeğe gelmişler!... Ve oyun­
dan fevkalâde hoşlandıkları bel­
li... Çünkü mevzu onları, bugünün 
iusanl. ,nı alâkadar edecek şey!... 
Karagözün kendisi gibi, seyircisi de 
değişmiş!...
Matbuat kanununa 
uygun bir ölüm...
Karagöz kendisinden mütemadi­
yen öteberi istiyen karısını şöyle teh- 
didediyor:
—  Bana bak karı... Tabancam 
pan.al jumun arka cebindedir... 
Elimde d(. bir bıçak var... Rebbena 
hakkı için evvelâ seni temizlerim. 
Öldürürüm... Sonra ben kaçarken 
Ii’ pıni-'. eşiği önünde ayağım taşa 
takılır. K: -aen yere düşerim. Bu es­
nada par balonumun arka cebindeki 
tabanca birdenbire patlar... Ve çı­
kan kurşun dönüp dolaşıp şakağıma 
gelir... Kazaen ve tesadüfen beyni­
me isabe eder, ölürüm... Anladın 
m ı? ... Hem yapar mıyım yaparım 
vallahi.,. Kafamı kızdırma... Bu su­
retle Matbuat kanununa uygun bir 
şekilde öteki dünyaya gitmiş olu­
run.!...»
Yeni Karagözde esprilerden baş­
ka dekor da asri... Meselâ bir aralık 
perdeden bir «Maçka - Bayezit» 
tramvayı geçti. Bayılmıyan kalma­
dı... Tramvay patlıyacakmış gibi 
şişmiş... Salkım salkım kafalar pen­
cerelerden dışarı fırlamış... Ve bu 
kalabalık içinde Karagözle Hacivat 
biribirl irini katiyen görmiyerek ko­
nuşuyorlar... Seyirciler de onların 
seslerini işitiyor:
—  Ayol Hacivat neredesin ? ...
—  Şimali garbî larafmdayım Ka­
ragöz... Ya sen neredesin?.,.
•—  Ben de cenubu şarkîdeyim!... 
Biribirimizi nasıl bulacağız?... Bari 
bileti alsan...
Bu, bütün sesleri ile bütün konuş­
maları ile tramvay arabasının istas­
yonda durması ve sonra küldür kül­
dür uzaklaşması fevkalâde iyi idi... 
Çok beğenildi.
Bir «Karagöz Tiyatrosu» 
kurulması...
Bu da gösteriyor ki Karagöz per­
desi sokak, tramvay, şimendifer, 
hattâ tayyare, köprü, deniz, dağ gi­
bi canınızın istediği dekordan isti­
fade edilebilmesi bakımından, hat­
tâ tiyatro sahnesinden bile daha ge­
niş, daha müsaittir. Yepyeni ve bu­
günkü hayatımıza tamamile uygun 
şekild- ve enteresan mevzularla ha­
zırlanın.- Karagöz oyunlarını, hattâ 
bu işin meraklısı olmıyanlar bile 
gidip görmek isterler sanırım. Nete- 
kim bu birinci oyunda bulunan genç 
kadınla? arasında ilk defa Karagöz 
seyretmiş olanlar vardı. O kadar 
hoşlarına gitti ki bundan sonra hiç­
bir oyu~. kaçırmıyacaklarını söylü­
yorlardı.
Küçük bin «Karagöz tiyatrosu» 
yeni oyunlar, revüler, yeni dekorlar­
la ve tabiî bu arada müzikle bera­
ber pek boş kalmaz sanırım...
Bu iş için yeni senaryolar hazırlı- 
yanlanmız var. Oynatacak kimseler 
de bulabiliriz... Yalnız «Karagöz 
kesici» buhranı göze çarpmaktadır.
Çünkü Karagözü yapmak da mü­
him bir sanattır. Hele şimdi bol ve 
yeni eşha3, tramvay, tayyare, oto­
mobil, plaj gibi yeni dekorlara da 
lüzum vardır. Bunları yapacak sa­
natkârları bulmak müşküldür.
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